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 چکیده
 nozymoipsaCگشد خضسی (دّاىهْاخش پايیضُ ٍ تْاسُ ّای فیضيَلَطيك تَلیذهثلي هَلذيي ی تفاٍت هطالؼِتشای  
دس پايیض ٍ تْاس كیذ هَلذ تِ تشتیة ػذد هاّي  61ٍ  51ی خٌَتي دسيای خضس، ی ؿیشٍد دس حَصُ) سٍدخاًِirengaw
آهیضی ؿٌاػي گٌادّا تِ سٍؽ هؼوَلي ٍ سًگتافت ،گیشیتشداسی اص تافت گٌاد ٍ ػپغ خَىاص ًوًَِ پغ. ؿذ
-ّای تافت. تشسػيؿذاًدام  ASILEسٍؽ اػتفادُ اص تا  ی ػشمّاگیشی َّسهَىاًذاصُائَصيي اًدام ٍ -ّواتَکؼیلي
 تَدُی ًْايي سػیذگي خٌؼي دس هشحلٍِ تْاس ؿذُ دس دٍ فلل پايیض -دس کل، هاّیاى كیذ کِداد  هيؿٌاػي ًـاى 
اػتشاديَل ٍ  -71β، تؼتَػتشٍىّای غلظت َّسهَىػطَح . ًذ‌اًدام ًذادُسيضی يا اػپشمٍ  سيضی تخنٌَّص اها 
 ّاپشٍطػتشٍى هادُػطح َّسهَى ‌دس تْاس .ًذتَدتالاتش  دٍ فلل ی هْاخش دسّااص هادُ ًشهْاخش گشداى پشٍطػتشٍى دّاى
. غلظت َّسهَى ًثَدپايیضُ ٍ تْاسُ تا ّن هتفاٍت  یّاًشّا ٍ هادُ تؼتَػتشٍىغلظت َّسهَى  ّا اػت.تیـتش اص ًش
اص ّای پايیضُ تالاتش ًشاػتشاديَل -71βٍلي ػطح َّسهَى . اػتتِ ًشّا ؿثیِ  تْاس ّا دس فللهادُاػتشاديَل -71β
دّذ کِ  يهّا دس ّش دٍ فلل هتفاٍت اػت. دسکل، ًتايح اػت. غلظت َّسهَى پشٍطػتشى ًشّا ٍ هادُّای پايیضُ هادُ
 .هثل ّؼتٌذ ذیٍ تْاسُ آهادُ تَل ضُيیّش دٍ دػتِ هاّؼاى هْاخش پا
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 مقدمه. 1
 irengaw nozymoipsaCگشد خضسی (دّاى
) تَهي دسيای ahtangA( اىفک) اص تي0781 ,relsseK
ی آتشيض ؿوالي، غشتي ٍ خٌَتي آى اػت خضس ٍ حَصُ
) ٍ تا تَخِ تِ حفظ رخايش moc.daocnairb.www(
ّا اّویت تالايي داسد حفاظت اص آى، ‌ياىآتضطًتیکي 
ٍ ّش ػالِ  اػتی سٍدکَذ آتض). ايي 8731 (ػثذلي،
ی خضس ّای خٌَتي حَصُسٍدخاًِسيضی تِ تخن تشای
گشد خضسی دس دٍ فلل دّاى . سٍدکَچيِؿَدٍاسد هي
سيضی دس تْاس ؿَد کِ تخنپايیض ٍ تْاس اػت. گفتِ هي
ؿَد ٍ هْاخشاى پايیضُ دس سٍدخاًِ صهؼتاى اًدام هي
). 8731سيضًذ (ػثذلي، گزساًٌذ ٍ دس تْاس تخن هيهي
قیق تشسػي ًـذُ ای دفشم تا هطالؼِاهّا ايي پیؾ
ّای خٌؼي ايي دٍ گشٍُ هْاخش، تِ اػت ٍ تفاٍت
 خلَف دس خٌَب خضس، هـخق ًیؼت. 
ای ًضديك تا تکاهل خٌؼيساتطِ آتضياىسٍدکَچي 
ّايي تیي کٌؾؿاى داسد. قثل ٍ حیي سٍدکَچي، هیاى
ی ػیؼتن کٌٌذَُّسهًَي، کٌتشل-لثيػ دٍ ػیؼتن
-ّیپَتالاهَعّوَػتاصی ٍ سفتاس هْاخشتي، تا هحَس 
ؿَد  هثل، ديذُ هيی تَلیذکٌٌذُگٌاد، کٌتشل-ّیپَفیض
 ).7002 ,.la te onikaM(
دس هَسد تَلیذهثل ٍ هَخَد اطلاػات هحذٍد 
 ًـاى اص هتغیش تَدى ،اىگشددّاى سيضی چگًَگي تخن
ّای هختلف ّای خٌؼي گًَِهیضاى غلظت َّسهَى
خٌؼي ؿاى ی سػیذگي گشد دس استثاط تا هشحلِ دّاى
). 8002 ,.la te nayrB(داسد دس ّش دٍ خٌغ ًش ٍ هادُ 
ّای خٌؼي دس هیضاى، کاسکشد ٍ تغییشات َّسهَى
ی گشد خضسی تشسػي ًـذُ اػت. هطالؼِدّاى
ػثة افضايؾ فْن  آتضياىاػتشٍئیذّای خٌؼي ايي 
ؿذُ کِ خْت  آتضیسًٍذ تَلیذهثل ٍ هْاخشت ايي 
تاصػاصی رخايش ايي هاّي ٍ حفاظت آى ػَدهٌذ اػت. 
ی سػیذگي ّای خٌؼي تا هشحلِاػتشٍئیذػطَح 
سيضی، خٌؼیت ٍ سيضی ٍ اػپشمتخوك خٌؼي، هثلاً
 آتضياىّای سفتاس تَلیذهثلي دس تؼیاسی اص گًَِ
گشداى استثاط )، اص خولِ دّاى4991 ,amahagaN(
شاديَل ٍ پشٍطػتشٍى اص اػت-71β، تؼتَػتشٍىداسد. 
 & nosduH( آتضياىّای خٌؼي تشيي َّسهَىهْن
 te nayrBگشداى اًذ (چٌیي دّاى) ٍ ّن8991 ,snavE
ّا دس کاس ايي َّسهَى ٍ )، ّش چٌذ کِ ػاص8002 ,.la
ٍ ٌَّص دس حال  ًیؼتگشداى کاهل هـخق دّاى
 پظٍّؾ اػت. 
 یى اطلاػهات پايه  ِّذف ايي هطالؼهِ فهشاّن آٍسد 
تَلیذهثل هَلذيي هْاخش تهِ خٌهَب دسيهای خهضس دس 
فلَل پايیض ٍ تْهاس، حهیي سػهیذگي ًْهايي خٌؼهي، 
اػت. تِ ايي هٌظَس چگهًَگي سًٍهذ سؿهذ گٌادّها، تها 
چٌهیي ػهطَح ؿٌاػهي، ٍ ّهن سٍؽ تافهت اػتفادُ اص 
 ،تؼتَػههتشٍىّههای خٌؼههي پلاػههوايي َّسهههَى
گهشد اػهتشاديَل هَلهذيي دّهاى-71βٍ  پشٍطػهتشٍى
ّهای ٍد، اص سٍدخاًه  ِی ؿهیش هْاخش تِ سٍدخاًه  ِخضسی 
ّای هْاخشتي پهايیض ٍ تْهاس، ، دس فللهْن خٌَب خضس
 تشسػي گشديذ.
  
 هامواد و روش . 2
ی ًضديکهي هلهة سٍدخاًهِ ،تهشداسیهحهل ًوًَهِ
دقیقهِ ٍ  44دسخهِ ٍ  05َل خغشافیهايي ؿهیشٍد (طه
)، ؿْشػهتاى دقیقه  ِ 54دسخهِ ٍ  63ػشم خغشافیايي 
هاّیاى دس حال هْهاخشت تٌکاتي اػتاى هاصًذساى تَد. 
اًدهام  ،ی پهل سٍدخاًهِ، تها دػهتچؼهثیذُ تهِ پايهِ
گهل ی تهِ ٍػهیل  ِتیَْؿهي هَلهذيي پغ اص . پزيشفت
لیتهشی هیلي 5گیشی تا اػتفادُ اص ػُشًگ هیخك، خَى
ی دُهي ٍ قلة كَست اص طشيق ػاقِ ATDEآغـتِ تِ 
ًتقال خَى تِ لَلِ ّای اپٌذٍسف، آًْها گشفت. پغ اص ا
ّهای دس هحلَل آب ٍ يخ تِ آصهايـگاُ هٌتقل ٍ ًوًَه  ِ
دقیقِ ػهاًتشيفَط  02تِ هذت  0021 gخَى تا ػشػت 
ٍ تا اػتفادُ   ASILEگیشی َّسهَى تا سٍؽ ؿذ. اًذاصُ
  adanaC  mehcoiB  scitsongaiDتدهاسی (  اص کیت
 ؿذ. اًدام  ٍ سٍؽ اػتاًذاسد کیت )cnI
. ًذؿذ% قشاس دادُ 01دس فشهالیي ، َّؽهاّیاى تي
هتشی اص ػاًتي1ػِ تکِ تافت  ،کشدى ؿکنپغ اص پاسُ
اؿتِ ؿذ ٍ شدگٌاد تّای تالايي، هیاًي ٍ پايیٌي قؼوت
ػپغ طثق سٍؽ گشديذ. تثثیت دس هحلَل تَئي 
ّا آهادُ ؿذ ٍ ًوًَِ ،پاسافیي دس گیشیقالة هؼوَلِ
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-تا سٍؽ ّواتَکؼیلیي ،هیکشٍهتشی تْیِ 6ّای تشؽ
هیکشٍػکَج ًَسی تشسػي تا ٍ آهیضی ائَصيي سًگ
). هشاحل سؿذ 5831 ،یهشاد ةيٍ اد ي(پَػت ًذؿذ
 ,.la te irimA izajoMگٌادی تا اػتفادُ اص سٍؽ (
 .تٌذی اًدام ؿذ ) طثقِ6991
ی دٍ خٌغ اص ّای ػطح َّسهَىتشای هقايؼِ
ّا تِ دادُاػتفادُ ؿذ. ًـذُ خفت tneduts-tآصهَى 
اًحشاف هؼیاس آٍسدُ ؿذُ اػت ٍ  ± كَست هیاًگیي
 5 ی آًالیضّا کوتش اصاحتوال خطا دس ّوِػطح 
ّای . ًوَداس)≤ eulav-P0/50( تَدُ اػتدسكذ 
-ّا تا ًشمسػن ؿذ ٍ آصهَى  lecxEافضاس هشتَط تا ًشم
 اًدام گشفت. SSPSافضاس 
 
 نتايج. 3
-دّاىتش اػاع هطالؼات اًدام ؿذُ، گٌاد توام 
ی ًْايي  ًش دس فلل پايیض دس اًتْای هشحلِ گشداى
ّای تیضِ هولَ اص اػپشهاتَصٍآ  لَتَل ،سؿذ خٌؼي تَدُ
ّای  تیضِ داسای هَلذيي ًش 57% ،تْاس فلل دستَد. 
 ّايي هولَ اصداسای تیضِ 52%اػپشهاتَػیت ٍ  هولَ اص
 ).1(خذٍل  تَدًذاػپشهاتَصٍآ 
 
 گشد خضسیّای دّاىتشسػي تافتي تیضِ 1خذٍل 
ی سػیذگي هشحلِ
 خٌؼي
 پايیس
هادُ،  8(
 ًش) 7
 بهار
هادُ، 7(
 ًش) 9
 57 دسكذ ° اػپشهاتَػیت
 دسكذ
 1°° اػپشهاتَصٍا
 دسكذ
 52
 دسكذ
 
 
 
-تخوذاىداسای  هَلذيي هادُ 26% پايیضدس فلل 
کٌٌذُ تِ  ی هْاخشت ّايي تا ّؼتِ تخوكّايي تا 
-دّاىدسكذ دس فلل تْاس  ذ.ًتَدهیکشٍپیل ػوت 
کٌٌذُ تِ  ی تخوك هْاخشت تا ّؼتِ گشداى
 ).2(خذٍل  تَد  05%هیکشٍپیل
 
 
 گشد تْاسُّای دّاىتشسػي تافتي تخوذاى 2خذٍل 
 ی سػیذگي خٌؼيهشحلِ
 پايیس
 7هادُ،  8(
 ًش)
 بهار
 ًش) 9هادُ، 7(
 دسكذ 52 دسكذ 31 ی هشکضیّای تا ّؼتِتخوك
ی دس حال هْاخشت تِ ػوت ّای تا ّؼتِتخوك
 هیکشٍپیل
 دسكذ 5° دكذ 26
 دسكذ 52 دسكذ 52 کشدُ تِ ػوت هیکشٍپیلی هْاخشتّؼتِ
 
 
ؿهذُ دس دٍ فلهل تْهاس ٍ  كیذ گشداىدّاىدس کل، 
تٌذ داؿه ی ًْايي سػیذگي خٌؼي قشاس پايیض دس هشحلِ
 .تَدًهذ  سيهضی ًکهشد ُسيضی يا اػهپشم ٍلي ٌَّص تخوك
گشداى ًهش پهايیضُ دس دّاى تؼتَػتشٍى غلظت َّسهَى
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 lm/gn( گهشداى ًهش  تْهاس ُ) تا دّهاى 9±0/53 lm/gn(
چٌهیي . ّهن داسی ًذاؿهت تفاٍت هؼٌهي ) 8/76±0/21
ی پايیضُ گشداى هادُدّاى تؼتَػتشٍى غلظت َّسهَى
ی تْهاسُ گهشداى ه هادُ) ت ها دّهاى2/1±0/11 lm/gn(
 .ثهَد ً داسیيتفاٍت هؼٌه داسای ) 1/95±0/72 lm/gn(
گهشداى ًهش پهايیضُ اػتشاديَل دس دّاى غلظت َّسهَى
تهالاتش اص داسی تِ طَس هؼٌهي ) 0/611±0/310 lm/gn(
. تهَد ) 0/0590±0/020 lm/gnتْهاسُ (  گشداى ًشدّاى
ی پايیضُ گشداى هادُدّاى تؼتَػتشٍى غلظت َّسهَى
ی تْهاسُ هادُ گشداىدّاى تا) 0/440±0/110 lm/gn(
 .داسی ًذاؿهت تفاٍت هؼٌي) 0/3040±0/410 lm/gn(
گشداى ًهش پهايیضُ پشٍطػتشٍى دس دّاى غلظت َّسهَى
تههالاتش اص داسی ت هِ طههَس هؼٌهي) 2/60±0/41 lm/gn(
. تههَد) 1/6±0/22 lm/gnتْههاسُ ( گههشداى ًههش دّههاى
گهشداى دّهاى  تؼتَػهتشٍى  چٌیي غلظت َّسههَى  ّن
تهههِ طهههَس ) 1/70±0/01 lm/gnی پهههايیضُ (ههههادُ
 lm/gnی تْهاسُ ( ههاد ُ گشداىاص دّاى کوتشداسی  هؼٌي
ػهطَح دس دٍ فلهل پهايیض ٍ تْهاس  .تَد) 3/92±0/13
اػهتشاديَل ٍ  -71β، تؼتَػتشٍىّای غلظت َّسهَى
ت هِ طهَس  هَل هذيي ههادًُ هش اص  هَل هذييپشٍطػهتشٍى 
پشٍطػهتشٍى ػطح َّسهَى  الثتِ .تالاتش تَدداسی  هؼٌي
 تْهاسُ تهَد  ًهش هَلهذيي تْاسُ تیـتش اص  یهادُهَلذيي 
 ). 1(ؿکل 
  
 
 
 لیتش)گشم دس هیلي گشد خضسی (ًاًَّای اػتشٍئیذی خٌؼي دّاىّای هیاًگیي َّسهَىتفاٍت -1ؿکل 
 
 
 و نتیجه گیری بحث. 4
ی ايي اػت کهِ دٌّذُؿٌاػي ًـاىهطالؼات تافت
ؿهذُ دس دٍ فلهل تْهاس ٍ پهايیض دس  كهیذ  گهشداى دّاى
سػیذگي خٌؼي قشاس داؿتِ ٍلي ٌّهَص ی ًْايي هشحلِ
 ًذ.اسيضی ًکشدُسيضی يا اػپشمتخوك
گشداى تِ دس تَلیذهثل دّاى تؼتَػتشٍىًقؾ 
گشد دسيايي دقت هـخق ًـذُ اػت. دس دّاى
 iranalp artepmaL) ٍ 7891 ,nesraL & emiK(
) غلظت ايي َّسهَى سا دس 5891 ,.la te relieS(
اًذ. خٌؼي گضاسؽ کشدُی سػیذگي  استثاط تا هشحلِ
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-دّاى سٍی ؿذُ تشّای اًدامٍلي دس تیـتش پظٍّؾ
ی گشداى، غلظت ايي َّسهَى دس استثاط تا هشحلِ
سػیذگي خٌؼي، خٌؼیت هاّي ٍ پاػخ تِ تیواس 
 ;a5891 ,.la te rewoSکٌذ (َّسهًَي تغییش ًوي
 & emiK ;5891 ,ihsahakaT & amayakuF
ايي  ًتايح ).8002 ,.la te nayrB ;7891 ,nesraL
هطالؼِ ًیض هـخق ًوَد کِ غلظت تؼتَػتشٍى دس 
داسی ًذاسد ٍلي دس دٍ فلل تیي هاّیاى تفاٍت هؼٌي
ّش فلل ػطح غلظت تؼتَػتشٍى هَلذيي ًش تِ طَس 
اػت. تِ طَس هـاتْي  داسی تالاتش اص هَلذيي هادُهؼٌي
ًـاى دادُ  1گشد طاپٌيگشد دسيايي ٍ دّاىدس دّاى
 ّایدس ًش تؼتَػتشٍىهیضاى َّسهَى ؿذُ اػت کِ 
سيضی تالاتش اص سيضی ٍ دس حال اػپشم ی اػپشمآهادُ
سيضی ٍ دس حال ی تخوكآهادُ ّایهیضاى آى دس هادُ
 ;b5891 ,.la te rewoSسيضی اػت ( تخوك
 ,.la te ellivniL ;5891 ,ihsahakaT & amayakuF
گشد دّاى تؼتَػتشٍىای ديگش ). دس هطالؼِ7891
 te rewoSّا هتفاٍت ًثَدُ اػت (دسيايي تیي خٌغ
ای هیضاى َّسهَى گشد سٍدخاًِ). دس دّاىa5891 ,.la
 ,nesraL & emiKًش ٍ هادُ هـاتِ تَد ( تؼتَػتشٍى
اًذ کِ ؿايذ تیاى کشدُ ـگشاى). تشخي اص پظٍّ7891
داسای کاسکشد فیضيَلَطيك دس  تؼتَػتشٍى -51α
 ;6002 ,.la te nayrBگشداى تاؿذ (تَلیذهثل دّاى
دس  تؼتَػتشٍى -51α). غلظت 3002 ,.la te aseM
ی گشد دسيايي دس استثاط تا خٌؼیت، هشحلِدّاى
سػیذگي خٌؼي ٍ پاػخ تِ تیواس َّسهًَي تغییش 
). 7002 ,.la te gnuoY ;3002 ,.la te nayrBکٌذ ( هي
ح حاكل اص ايي پظٍّؾ هـخق ًوَد کِ غلظت ًتاي
تؼتَػتشٍى دس دٍ فلل تیي هاّیاى هتفاٍت ًیؼت 
ٍلي دس ّش فلل غلظت تؼتَػتشٍى ًشّا تالاتش اص 
 ّا اػت.هادُ
-اػتشاديَل ٍ پشٍطػتشٍى دس دّاى-71βػطَح 
-گشداى سػیذگي خٌؼي ٍ فؼالیت گٌادی سا ًـاى هي
گشد ٍ دّاى 3، طاپٌي2گشداى دسياييدّذ. دس دّاى
                                                 
 acinopaj artepmaL 1
 ‌suniram nozymorteP ,yerpmal aeS 2
 acinopaj artepmaL ,yerpmal acinopaJ 3
سيضی ػطح اػتشاديَل طي اػپشم 4اقیاًَع آسام
 rewoS ;5891 ,ihsahakaT & amayakuFافضايؾ (
 te aseM ;0991 ,rewoS & neihaF ;5891 ,.la te
 ,.la te rewoSسيضی کاّؾ () ٍ طي تخوك9002 ,.la
 ,rewoS & cudloB ;7891 ,.la te ellivniL ;5891
دس ايي پظٍّؾ هـخق ؿذ کِ ياتذ. ) هي2991
گشداى اػتشاديَل دس دٍ فلل تیي دّاى-71βغلظت 
 ًش ٍلي هَلذيي ؛داس ًیؼتهادُ داسای تفاٍت هؼٌي
اػتشاديَل -71βداس تالاتش داسای ػطح هؼٌي ضُپايی
ًؼثت تِ ّوتاياى تْاسُ خَد ّؼتٌذ. ايي اهش ًـاى اص 
ٍ ًقؾ ايي َّسهَى دس استثاط تا سػیذگي گٌادی 
-، ّواًٌذ ديگش گًَِگشد خضسیدّاىی گٌادی تَػؼِ
 ;6791 ,gnirekciP ;4791 ,nesraLگشد (ّای دّاى
گشد دس دّاىداسد.  )5891 ,ihsahakaT & amayakuF
سيضی سيضی ٍ دس حال تخنی تخنآهادُ 5ایسٍدخاًِ
ّای هختلف ديذُ ايي َّسهَى دس خٌغ تفاٍتي تیي
). ايي َّسهَى دس 2002 ,.la te seweMاػت (ًـذُ 
ای گشد سٍدخاًٍِ دّاى 6ای اسٍپاگشد سٍدخاًِدّاى
-ّا ٍ صهاى تخندس استثاط تا صسدُ ػاصی هادُ 7طاپي
 ;2002 ,.la te seweMّا تَدُ اػت (سيضی ًش
تش اػاع ًتايح ). 5891 ,ihsahakaT & amayakuF
اػتشاديَل دس ًشّا -71βػطح تالاتش  ،ايي پظٍّؾ
گشد دس ّش دٍ فلل هْاخشتي دّاىّا دًُؼثت تِ ها
ًقؾ ايي َّسهَى دس ًـاًي اص تَاى سا هيخضسی 
تشايي ػلاٍُ .گشداى داًؼتسيضی هَلذيي ًش دّاىاػپشم
گشداى ّای دّاىّای اػتشٍطًي دس تیضٍِخَد گیشًذُ
ّای اػتشٍطًي دس ًیض ًـاى اص ًقؾ َّسهَى
 ,ihsahakaT & amayakuFدّاًگشداى ًش داسد (
 ;5891 ,la te ellivniL ;5891 ,.la te rewoS ;5891
تا ). 8991 ,nambroG & rewoS ;7891 ,.la te eoH
ايي ٍخَد، ٌَّص، کاسکشد دقیق اػتشاديَل دس طي 
گشداى سٍؿي ًیؼت سػیذگي ًْايي خٌؼي دّاى
 ).8002 ,.la te nayrB(
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ًقؾ پشٍطػتشٍى طي سػیذگي ًْايي خٌؼي 
ی اػتشاديَل هـخق ًیؼت. تِ اًذاصُگشداى  دّاى
کِ  اًذ گضاسؽ کشدُ) 7891ٍ ّوکاساى (ellivniL
دس هشاحل هتفاٍت سػیذگي  ،ػطَح پشٍطػتشٍى
داسی گشد دسيايي تغییش هؼٌيّای دّاىخٌؼي هادُ
تَلیذهثلي تا سفتاسّای ٍ ايي َّسهَى کٌذ. ًوي
دس ًشّا حیي  ٍ هتفاٍت ّش دٍ خٌغ دس استثاط ًیؼت
سػیذگي ًْايي خٌؼي هیاًگیي تالاتشی داسد. ٍلي 
اًذ کِ گضاسؽ کشدُ )2991(rewoS ٍ   cudloB
گشد دسيايي دس صهاى ّای دّاىپشٍطػتشٍى هادُ
 يـاىّادادُی ياتذ ٍ تا هقايؼِسيضی افضايؾ هي تخن
کِ ػطح ًـاى دادًذ  )0991(rewoS ٍ   neihaFتا 
تالاتش اص ًشّا اػت. تا ايي ٍخَد تِ ّا پشٍطػتشٍى هادُ
هَسد  یاّ هاّيدلیل ػطح پايیي پشٍطػتشٍى دس 
ػولکشدی اختلاكي تشای ايي َّسهَى دس  ،تشسػي
گشد اقیاًَع  اًذ. دس دّاىگشد دسيايي قائل ًـذُدّاى
سيضی، ّای قثل اص تخنآسام ػطح پشٍطػتشٍى دس هاُ
ٍلي دس اٍايل  ؛دًاپزيش تَگزساًي، ػٌدؾ حیي صهؼتاى
سيضی، افضايؾ تؼیاس صياد ٍ تْاس، ؿشٍع فلل تخن
-ًاًَگشم دسهیلي 3/52ی داسی (تا حذ تیـیٌِهؼٌي
صهاى تا اٍج سػیذگي خٌؼي) داؿتِ اػت ٍ لیتش، ّن
اػت  ّا تَدُػطح َّسهًَي ًشّا ًیض تالاتش اص هادُ
-تالا سفتي پشٍطػتشٍى دس دّاى ).9002 ,.la te aseM(
 -β02 -α71(سيضی هاًٌذ افضايؾ گشداى دس فلل تخن
دس   PHD)eno-3-nengerp -4 -yxordyhid
 ,.la te gnuoYسيضی اػت (آصادهاّیاى حیي تخوك
). 4991 ,retalS ;6891 ,.la te kcirtapztiF ;3891
-اًذاص ٍ پیؾساُ ،دس تؼضي هاّیاى اػتخَاًي PHD
دٍم هیَصی ًْايي خٌؼي ٍ تقؼین  ی سػیذگيتشًذُ
 & amahagaN ;7891 ,oiranaC & ttocS( اػت
دس ايي پظٍّؾ غلظت َّسهَى ). 9891 ,atihsamaY
داسی پشٍطػتشٍى دس فلل پايیض دس ًشّا تِ طَس هؼٌي
ّا تَد ٍ دس تْاس غلظت ايي َّسهَى دس تالاتش اص هادُ
ّا تالاتش اص ًشّا تَد. ايي ًتايح دس استثاط تا هادُ
کِ چٌاىنٌؼي هَلذيي اػت. الثتِ ّسػیذگي ًْايي خ
خْت  ،اًذپیـٌْاد کشدُ) 2991(rewoS ٍ   cudloB
ؿذى ًقؾ پشٍطػتشٍى دس فیضيَلَطی تَلیذهثل سٍؿي
ػاصی يا پیؾ فؼالگشداى، تِ ػٌَاى يك َّسهَى دّاى
ّای تیـتشی تش ، ًیاص تِ پظٍّؾفؼالّای تشای فشم
 ػٌتض ؿَاّذ اًذکي اص اػت. تِ ايي دلیل کِ
قـش  ّایپشٍطػتشٍى دس گٌاد ٍ تافت آصهايـگاّي
) 4002 ,.la te nayrB( گشداى ٍخَد داسددّاى آدسًال
ًؼثت دس ايي هاّیاى کن  غلظت پشٍطػتشٍى تٍِ 
ّای گشداى اص َّسهَىهوکي اػت کِ دّاى .اػت
خض پشٍطػتشٍى، دس سػیذگي ًْايي خٌؼي ديگشی تِ
تشخي ). 1891 ,retfaR & emiK( اػتفادُ کٌٌذ
ّیذسٍکؼي پشٍطػتشٍى  -51αکِ ؿايذ  ؛هطالؼات
گشداى داؿتِ دس تَلیذ هثل دّاى یداسًقـي هؼٌي
 ,.la te gnuoY ;6002 ,4002 ,.la te nayrB( تاؿذ
 .)7002
ّای اػتشٍئیذّای دس کل، دس ايي هطالؼِ تفاٍت
ٍ ًقؾ آى دس تَلیذ هثل ٍ ّوچٌیي  خٌؼي
گشد خضسی دس ؿٌاػي گٌادّای دّاىتافتيّای  تفاٍت
سٍدخاًِ ؿیشٍد اػتاى هاصًذساى تشسػي ؿذ ٍ اطلاػات 
ای دس استثاط تا هْاخشت ٍ تَلیذهثل ايي گًَِ تِ پايِ
   . آهذ دػت
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Abstract 
For studying  the differences in reproductive physiology between fall and spring migrants 
of Caspian Lamprey (Caspiomyzon wagneri) in the south of Caspian Sea, Shirood River,15 & 
16 fish were collected during each season, respectively. Hormones were measured by ELIZA 
method and for histological study conventional method and Hematoxilin-eosin staining was 
performed. In both spring and autumn season, based on histological studies of gonads fishes 
were in the final reproductive stage but have not spawned yet. Concentration of testosterone, 
17β-estradiol and progesterone hormones of maleswere higher than in females, with an 
exception. In spring,progesterone was higher in females. Testosterone of males and females is 
not differ between autumn and spring. 17β-estradiol concentrations of females were similar in 
to males in spring but in autumn males had higher concentrations of 17β-estradiol. 
Progesterone of males and females was different in both seasons. Generally, the results 
indicated signs of reproductive activity in both fall and spring migrants of Caspian Lamprey.  
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